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 パーソンセンタード・アプローチの実践家を
育てるための視点と提言 
 ― 心理臨床家に焦点をあてて ― 
 Some Points and Recommendations for Person-Centered Practitioner Training 
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 　「専修コース」は 8単位で「監督実習Ⅰ・Ⅱ」（各 4単位）で，自身の面接についてのグループスー
パービジョンをさす。 




























































































































































































































































 　この解法は非構成を軸にしつつも，構成 -非構成を 2分法ではなく連続的なものとし，構成 -
非構成という水平軸をグラデーションとみたてたものであるといえよう。 
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